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EXPLANATORY  MEMORANDUM 
1.  On  12  June  19~8,.the Council  of the European  Communities  adopted. 
Regulation  (E~EC)'  No  1302/78  on  the granting  of  financial  support  for 
projects  to  exploit  alternative energy sources  1•  On  9  April  1979  it 
adopted Regulation  (EEC)  No  727/79 on  implementation  in the solar  energy 
sector·tif  Council  Regulation  CEEC>  .No  1302178  2 .and Regulation  (EECl 
No  726/79  fixing  the maximum  amount  of aid to be granted under  Regulation 
(EEC)  No  1302/78  3• 
The  maximum  amount  of  aid is fixed at 22.5  million ECU  for  a  five-year 
period. 
-2.·Pursuant  to  Article 6<1·>·  of Regulation  (EEC)  No  1302/78,  the  Co.mmission· 
published a  first .invi.t'ation to submit  projects on  ·15  July 1978  3•  On 
29  November  1978  tbe  Commission  dec·ided,  after  consulting  the Advi·sory 
Co~mittee on  Management  of Projects,  which  is composed  of  representatives 
of the  Member  States,_ to  award  16  of the  135  projects  received financial 
suppor~ amounting  to 3  251  174  ecu. 
1  OJ  No  L  158  of  16  June  1978 
2 ·OJ  No_L  93  of 12  April  1979 
3  OJ.  No  C 170  of 15  July-1978 
---------------------------------·-------Having  followed  the  same  procedure,  the  Commis~ion decided,  on  14  Pprdl 
1980  to grant  financial  support  amounting  to  3  103  033  ECU  for  10  other. 
projects.  A total  of 26  projects was  selected under  these  two  Decisions  to 
receive aid totalling 6  354  207  ECU. 
Most  of these projects are already  under  way. 
]' 
3.  On  30  January  1980,  the  Commission  published a  second  invitation to  submit 
projects  by  30  April  1980 .4,  .and  received 105  proposals.  On  31  January  1980, 
it published  a  third invitation expiring on  30  April  1980  (for  solar-heated 
swimming  pools)  and  received  47  proposals. 
A preliminary  study of these projects  has  been made  by  the Services-o·f  theCommis~ 
sion· ·  responsible  for  examining  aid  requests  under  the  terms  of Regulation 
(EEC)  No  1302/78. 
~ 
4.  In  accordance  with  Article 6(2)  of Regula.tion  <EEC)  No  1302/78,  the  Commission, 
after  consulting  the  Advisory  Committee,  decided 
(a)  to  award  36  projects  financial  support  under  the  second  invitation (the 
capital  costs of these' projects amount  to  38  406  159  ECU); 
(b)  to  award  22  projects  financial  support  under  the third invitation (the 
capital costs of these projects  amount  to 8  742  315  ECU). 
Total  aid awarded  to  the  36  projects .under  the  second  invitation.was 1'3  229  474 
ECU  and  to the 22  projects  under  the third ~invitation 3  332  863  ECU  · 
(16  562  337  ECU  in all). The  grand ·total  for  the three  invitations is 
22  916  544  ECU.  A  "sum  of 1  507  1.08  ECU  left  over  from  subsidies  for  earlier 
'  . 
uncompleted projects  under~the first  invitation must  be  deducted from  this 
amount. 
5. Support ·awarded  has  usually  covered  40  X  of  the  . project  costs. 
4  OJ  No  C 23  of  30  January  1980 
~  OJ  No  C 24  of  31  January 1980 •· 
4 
6.  The  tables  in  the  Annex  to  the  Commission  Decision  show  the total capital 
costs,  percentage  subsidy,  total  Community  contribution in national  curren-
•  I 
cies and,  for  information  in  ECU  (as at· 30  Ap~il 1980)  for  each  of the 
projects chosen. 
i 
•i 
.  ~ _.,  ~-~-- ·-·· ------------
COMMISSION  DECISION 
on  the granting  of  financial  support  for  demonstration projects  in 
the  solar  energy  sector 
THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES, 
Having  regard  to  the  Treaty establishing the  European  Economic  Community, 
Having  regard  to  Council  Regulation  (EEC)  No  1302/78  of  12  June  1978  on 
the granting  of  financial  support  for  projects  to exploit  alternative 
energy  sources1,  and  in particular Article 6(2)  thereof, 
After  consulting  the  Advisory  Committee  on  the Management  of  Projects 
for  the  Exploitation of  Solar  Energy, 
Whereas  Regulation  (EEC)  No  1302/78  provides  that  financial  support  may 
be  granted  for  demonstration  projects  involving  the  exploitatio~ of 
alternative energy  sources  in the  Community  which  by  their nature  may 
serve  as  examples  and  which  prior  studies and  research  have  shown  to 
offer prospects  of  industrial  and  commercial  viability; 
Whereas,  by  Decisions  of  29  November  1978  and  14  April  1980,  the  Commission 
has  already adopted  a  first and  second  series of projects within  the meaning 
of Article 6(2)  of Regulation  (EEC)  No  1302/78;  Whereas  two  further  series 
of projects  should  be  adopted, 
HAS  ADOPTED  ·THIS  DECISION: 
1  OJ  No  L 158,  16.6.1978,  p.  3. 
t 
! '  " 
I 
" • 
Article 1 
The  demonstration projects  listed in the Annex  shall  receive 
financial  support  under  Regulation  (EEC)  No  1302/78  in the  form  of financial 
contributions  repayable. under  certain conditions. 
Article 2 
The  financial  support  referred to  in Article  1  shall  be  granted for  .each 
project on the basis of the percentages set out  in.the AnAex  of the actual 
cost verified and  accepted by  the  Commtssion,  within the  limits of the 
maximum  amounts  also specified in the  Annex• 
Ar-ticle· 3 
This Decision is addressed to  the persons and  undertakings listed in the  ... 
Amex. FINANCIAL  RECORD  SHEET 
1.  Budget. heading  :  Article 324- Item  3241 
'-rt_ . 
. "'r 
2. Title of  budget  heading  Programme  for  the  development  of  new  energy sources 
3.  Legal  basis 
3.1.  Council  Regulation  (EEC)  No  1302/78  of 12  June  1978  on  the granting of 
financial  support  for  projects  to exploit  alternative energy  sources 
(OJ  No  L 158  of  16  June  1978). 
3.2.  Council  Regulation  (EEC)  No  727/79 of  9  April  1979  on  the  implementation 
in the  solar  energy  sector of  Council  Regulation  <EEC)  No  1302/78 
(OJ  No  L 93  of  12  April  1979>. 
3.3.  Draft  Commission  Decisi·on  on  the granting  of  financial  support  for 
demonstration projects  in the  solar  energy  sector. 
A 
Second  invita-tion to .submit  projects  (OJ  No  C 23  of  30  January 1980) 
Third  invitation  to·~ubmit projects  (OJ  No  C 24  of  31  January 1980). 
4.  Description 
Financial  support  for  firms  or  bodies  in the  Community  carrying out  demon-
stration projects  t-o  exploit  solar  energy. 
5.  Objectives 
To  encourage  demonstration projets  in the  Community  by  promoting  the  implemen- : 
J  • 
tation of projects to prove  their  industrial  and  commercial"  soundness  and 
thus facilitating their application_ with  resultant  savings  in conventional 
forms  of energy. 
• • 
\  -
i 
I 
6. Justification  I 
! 
! 
I 
Without  Community  financial  support  these projects would  be  jeopardized or 
delayed  because of the technical  risks they  entail,  their  <often high)  I  capttal costs and  the ·problem  of  implementing  - in some  cases - new  techniques 
1
. 
and  tec'hnologies,  and  investment  in the  solar  energy  sector  would  be  delayed 
i  or  would  become  impossibl~.  f  · 
7.  Appropriat1ons 
DG  XVII  has  59  million ECU  in appropriations  for  commitment  at its disposal 
this year  under  Item  3241  (programme  for· the development  of  new·sources of 
ene'rgy). 
Council  Regulation  (EEC)  No-726/79  of  9.  April  1979  allows  a  maximum  aid of· 
22.5  million  ECU  for  solar  energy  demonstration projects. 
t 
The  subsidies  to  be  granted will.be covered  by  appropriations  in the 1981 
.audg·et  and  by  appropriations  left over  from  subsidies  for  earlier uncompleted 
projects. 
List of  uncompleted projects 
"Project  No  Proposer 
1)  SE  50  Roussillon alirnentaire 
(f) .  la.catalane.Centre de  La 
recherche  scientifique 
2)  SE  30  Ringe  Kommune  Radhuset 
(OK)  5730  Ringe 
3)  SE  35  Mr.  A.  de  Leeuw 
(NL)  Raadhuislaan 
9765  AA  Patersnolde 
Amount  of  aid granted 
in ECU 
711  579 
112  499 
114  541 
I 
~ " 
~ 
I 
'· 
) 
1 
~. 
I 
.i 4)  SE  6 
. (It) 
5)  SE  102 
(It) 
6)  SE  46 
(UK) 
Ansaldo  Societa Generale 
·  E lettromeccani ca  SpA 
Via  Pacinotti  20 
16151  Genoa/Sampierdarena 
Industrie  Zanussi  SpA 
Viale Treviso 15 
33170  Pordenone 
Taylor  Woodrow 
.  t-19mes  L,imi ted 
Western  House  - Western  Avenue 
Ealing  - London  W5  1EU 
Total 
337  356 
so  644 
180  489 
1  507  108  ECU 
----~--~---------------~-- --------------------------
Situation regarding  budgetary  commitments 
Amount  of  aid for  solar  energy  demonstration proj;cts 
Commitments  :  1 
- First Decision  (29  ~ovember 1978) 
- Second  Decision  (14  April  1980) 
Uncompleted  projects 
Projects selected in the  framework  of 
this decision 
a)  Second  call  for  tenders 
b)  Third call  for  tenders 
Available balance 
22  500  000  ecu 
- 3  251  174 
- 3  103  033 
+ 1  507  108 
13  229  474 
3  332  863 
1  090  564  ECU 
• • 
• 
,., 8.  Inspection arrangements  planned 
,. 
8.1.  No  inspections will  be  effected by  the  Member  States.  The  autho~izing 
department  and  the  Financial  Controller's  department  will  make  periodical 
and  on-the-spot  inspections and  audits  and  will  monitor  the progress of 
the projects  with  the  help  of the technical  and  financial  reports which 
the  firms  or  bodies 'involved are required to  submit  at  various  inte~vals  • 
8.2. The  Commission  will  report  regularly  to  Parliament  and  the  Council  on 
the  implementation of Regulations  (EEC)  No  1302/78  and  727/79. 
9.  Staff required 
9.1.  Duties  :  Examination of projects, consultation and  decision-making 
procedures,  negociations and  conclusion of contracts,  monitoring 
of  compliance  with  contractual commitments  and  regular  reports 
i 
9.2.  Staff required  3  A gr'ade  officials 
2  B grade officials 
1  c· .grade  official 
9.3.  Additional  staff  2  A grade officials 
1  B grade off  i.e ia l 
.  ; 
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